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Тема дипломной работы: Принудительное исполнение налогового 
обязательства в отношении плательщика-юридического лица Республики 
Беларусь. Объем работы составляет 64 страницы. При подготовке дипломной 
работы использовались  источники: действующие нормативные правовые 
акты, законы Российской Федерации, а также учебные пособия и статьи. 
НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ, БЕССПОРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ, БЕЗАКЦЕПТНОЕ 
ВЗЫСКАНИЕ, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК-ДОЛЖНИК. 
Объект исследования: процедура осуществления принудительного 
исполнения налогового обязательства в отношении юридического лица. 
Предмет исследования: нормативные правовые акты Республики 
Беларусь и иные источники в рамках исследуемых вопросов. 
Целью моей дипломной работы является правовая характеристика 
мероприятий, которые осуществляются в рамках взыскания налогов с 
юридических лиц, анализ законодательства и научной литературы, а также 
выработка предложений по совершенствованию законодательства, 
регулирующего эти мероприятия. 
Нормативную основу дипломной работы составляют положения 
действующего законодательства Республики Беларусь о порядке 
осуществления принудительного исполнения налоговых обязательств в 
отношении юридических лиц. При написании работы нами были изучены 
научные статьи и публикации в юридической печати и глобальной 
компьютерной сети Интернет, учебные пособия, как белорусских, так и 
зарубежных авторов. 
Актуальность дипломной работы состоит в полном и всестороннем 
анализе объекта исследования и выявлении недостатков в регулировании 
принудительного исполнения налоговых обязательств.  
Элемент научной новизны: результаты проведенных исследований 
могут быть рекомендованы для использования в законопроектной 
деятельности и при осуществлении мероприятий по взысканию налогов с 
юридических лиц.  
 РЭФЕРАТ 
Тэма дыпломнай працы: Прымусовае выкананне падатковага 
абавязацельства ў дачыненні да плацельшчыка-юрыдычнай асобы Рэспублікі 
Беларусь. Аб'ём працы складае 64 старонкi. Пры падрыхтоўцы дыпломнай 
працы выкарыстоўваліся крыніцы: дзеючыя нарматыўныя прававыя акты, 
законы Расійскай Федэрацыі, а таксама навучальныя дапаможнікі і 
артыкулы. 
ПАДАТКОВАЕ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА, ПРЫМУСОВАЕ 
ВЫКАНАННЕ, БЯССПРЭЧНАЕ СПАГНАННЕ, БЕЗАКЦЭПТНАЕ 
СПАГНАННЕ, ЗАПАЗЫЧАНАСЦЬ, ДЭБІТОРСКАЯ ЗАПАЗЫЧАНАСЦЬ, 
ПАДАТКАПЛАЦЕЛЬШЧЫК-ДАЎЖНІК. 
Аб'ект даследавання: працэдура ажыццяўлення прымусовага 
выканання падатковага абавязацельства ў дачыненні да юрыдычнай асобы. 
Прадмет даследавання: нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі 
Беларусь і іншыя крыніцы ў рамках даследуемых пытанняў. 
Мэтай маёй дыпломнай працы з'яўляецца прававая характарыстыка 
мерапрыемстваў, якія ажыццяўляюцца у рамках спагнання падаткаў з 
юрыдычных асоб, аналіз заканадаўства і навуковай літаратуры, а таксама 
выпрацоўка прапаноў па ўдасканаленні працэсуальнага заканадаўства, якое 
рэгулюе гэтыя мерапрыемствы. 
Нарматыўную аснову дыпломнай працы складаюць палажэнні 
дзеючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб парадку ажыццяўлення 
прымусовага выканання падатковых абавязацельстваў у адносінах да 
юрыдычных асоб. Пры напісанні работы намі былі вывучаны навуковыя 
артыкулы і публікацыі ў юрыдычным друку і глабальнай кампутарнай сетцы 
Інтэрнэт, навучальныя дапаможнікі, як беларускіх, так і замежных аўтараў.  
Актуальнасць дыпломнай працы складаецца ў поўным і ўсебаковым 
аналізе аб'екта даследавання і выяўленні недахопаў у рэгуляванні 
прымусовага выканання падатковых абавязацельстваў. 
Элемент навуковай навізны: вынікі праведзеных даследаванняў могуць 
быць рэкамендаваныя для выкарыстання ў законапраектнай дзейнасці і пры 
ажыццяўленні мерапрыемстваў па спагнанню падаткаў з юрыдычных асоб. 
